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ヒトを含む高等霊長類の特徴である,思春期と
その前後の期間におけろ身体形態の顕著な変化を
引起こす開始要因のひとつとして,体の充実度
(体重や体脂肪蓄積量)などが挙げられているが,
本研究ではそれらの年齢変化についての詳細な基
礎的資料の苗柄と分析を行ってきた.
資料収集は,実験殺個体をアルコール固定標本
としたものについて,まず皮厚計測を行ったうえ
で.皮下の脂肪丑を皮膚つまみ型キャリバーと超
音波型の二つの方法で計測し,さらに体内部に苗
柄されている脂肪丑を部位ごとに分けて計測した.
これに加えて全頭健康診断時に,2-7才の個体
17頭より,皮厚計測を前述の二つの方法で行った｡
これらの脂肪塁計測と併せて,体重と前胴長 (ち
しくは座高)も記録した｡
霊長類研究所で飼育されている個体の多くが肥
満傾向を示さないため,皮厚計測値にには明瞭な
年齢変化は見られず.また二つの計測方法による
皮厚計測値の問には相関性が認められなかった｡
実験個体においても.多くで鼠喋部を除いては皮
下への脂肪蓄積は見られなかった｡一方,体内部
への蓄積は腸間膜.大網,肢高,大腰筋桟,前鋸
筋郡,ハムス'トリングス筋群深部,会陰部などに.
大なり小なり見られ,心臓周Bflにも蓄積の見られ
る個体もあった｡
腸間膜や大綱の脂肪蓄積は,他の部位のものと
異なり,結合組織や血管などが多く入り込んでお
り,純粋の脂肪組織ではないので,その重量をす
べて脂肪頚丑とすることはできないが,体内部の
脂肪虫の多くが,この二つの部位に蓄積されてい
る｡これらに次いで多いのが肢肩部とハムストリ
ングス筋群深部で,神経や脈管系を保護するよう
な形で,それらを取幾いて苗柄している.
皮厚は体部位問差や性差,さらに年齢変化があ
るようであり.これらについても基礎的なた料収
-3長を行ったので.皮厚計測からより正確な皮下脂
肪mを推定することが可能になると思われるo
資料供給の都合上,本研究が最も重要視してい
た年齢区分の実験校個体からの資料が得られなかっ
たのは残念だが.将来,資料収集する予定である｡
自由:3
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ニホンザルの骨格筋線維は,組枯化学的ミオシ
ンATPアーゼ反応により.Ⅰ型広縁経とⅡ型筋
線維に大別される｡Ⅰ型筋線維は収縮が遅いが,
姿勢保持に働く｡取肪群は.股関節を伸展して保
持する作用を有する｡ニホンザルの殿肪群におけ
るⅠ型筋線維の分布から.中段筋の深部と小段筋
は股関節の伸展保持に作用する皮合が大きいこと
杏,これまでの研究により示した｡一方.雄2頭
と雌2頭を用いて調べた結凪 Ⅰ型筋線維の割合
は,雄よりも雌の方が大きい傾向にあった｡今回
は,この差が性差によるものか個体変異によるも
のかを再検討した｡また,Ⅰ型筋線維の分布状態
についても調べた｡
ニホンザルの雄1頭から大殿筋,中段筋,小殿
筋の中央部を,筋の横断面全体が観察せき.るよう
に取った.筋材料は凍結して薄切りし,切片はミ
オシンATPアーゼの組紙化学的反応により染色
したo酸処理後のミオシンATPアーゼ反応が強
陽性で,アルカリ処理後の反応が陰性である筋線
維をⅠ型とし,この反応がⅠ型と逆の反応性を示
す筋線維をⅡ型とした｡Ⅰ型筋線維の割合を測定
して,前回までの測定値と比較検討した｡
大殿筋におけるⅠ型筋線維の割合は,浅郡では
14.0%,深部では23.6%であった｡中段筋におけ
るⅠ型筋線維は,浅部で21.1%,深部で78.9%を
占め,小段筋では.外側で42.9%,内側で62.9%
のⅠ型筋線維が分布していた｡これらの数値は,
これまで調べた雄におけるⅠ型筋線維の割合より
も大きく,雌におけるⅠ型筋線維の割合と同程度
である｡個体問で殿肪群におけるⅠ型筋線維の割
合の差が大きいのは.性差ではなく個体変異によ
るものと考える｡殿筋群のなかでⅠ筋線維が最も
多く分布する部位は,中段筋の内側深部であった｡
この部位が姿勢保持に働く度合が.最も大きいこ
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